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JUDUL :  
 
Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia : Studi Kasus  
Provinsi Yang Memiliki Ketimpangan Sedang 
 
ISI  : 
Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah di Indonesia yang belum 
terselesaikan. Tujuan penelitian ini menguji dan menganalisis shock dan variance 
decomposition pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, investasi asing, dan 
investasi dalam negeri pada provinsi yang termasuk dalam ketimpangan sedang. Metode 
yang digunakan yaitu panel VAR selama 2010-2017. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perubahan upah minimum regional direspon negatif oleh Gini rasio, perubahan 
penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi direspon fluktuatif oleh Gini rasio, 
dan perubahan penanaman modal dalam negeri juga direspon positif oleh Gini rasio. 
Selain itu, konstribusi shock pertumbuhan ekonomi terhadap Gini semakin meningkat 
dari periode ketiga hingga periode kesepuluh, konstribusi shock UMR dan PMA 
terhadap Gini rasio mengalami peningkatan dari periode pertama hingga periode 
sepuluh, dan konstribusi shock PMDN terhadap Gini rasio mengalami fluktuatif. 
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pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri  
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CONTENTS    : 
Income inequality is one of the unresolved problems in Indonesia. The purpose of this 
study is to test and analyze the shock and variance decomposition of economic growth, 
regional minimum wages, foreign investment, and domestic investment in the provinces 
which are included in moderate inequality. The method used is the VAR panel during 
2010-2017. The results showed that changes in regional minimum wages were 
responded negatively by the Gini ratio, changes in foreign investment and economic 
growth were responded to fluctuatingly by the Gini ratio, and changes in domestic 
investment were also responded positively by the Gini ratio. In addition, the shock 
contribution of economic growth to Gini increased from the third period to the tenth 
period, the contribution of UMR and PMA shock to the Gini ratio increased from the 
first period to ten periods, and the PMDN shock contribution to the Gini ratio 
fluctuated. 
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